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1.  Bij patiënten met een gegeneraliseerde sociale fobie is in rust het autonome zenuwstelsel 
hyperactief (dit proefschrift).
2.  De twee takken van het stresssysteem zijn niet in vergelijkbare mate geactiveerd bij 
gegeneraliseerde sociale fobie, in tegenstelling tot het autonome zenuwstelsel vertoont de 
HPA-as normale activiteit (dit proefschrift). 
3.   Gegeneraliseerde sociale fobie is geassocieerd met verlaagde serotonine en verlaagde 
dopamine activiteit (dit proefschrift).
4.  Serotonine speelt een modulerende rol in de hyperactiviteit van het autonome zenuwstelsel 
bij gegeneraliseerde sociale fobie (dit proefschrift).
5.  Vrouwelijke hormonale fasen zijn bij sommige vrouwen van invloed op de ernst van de 
symptomen van de gegeneraliseerde sociale fobie (dit proefschrift).
6.  Gegeneraliseerde sociale fobie en paniekstoornis zijn verschillende psychiatrische aan-
doeningen op neurobiologisch niveau (dit proefschrift). 
7.  Voor de DSM revisie zou het beter zijn om, zolang er geen neurobiologisch bewijs voor is, 
geen wijzigingen aan te brengen in de subtypes van sociale fobie.
8.  Om psychiatrische patiënten te behandelen is niet alleen onderzoek naar oorzaken en 
nieuwe behandelmethoden nodig, maar ook naar methoden om bestaande behandelingen 
beter uit te voeren.
9.  Je hoeft geen sociale fobie te hebben om te blozen onder alle aandacht die je krijgt als 
promovendus op de dag van je promotie. 
10.  Wie er het eerst is, die is er (Rachel, 3 jaar, 2009).
11.  Nee niet, zo moet! (Sofie, 2 jaar, 2010)
